

































































































































































































ROSYANA. Hubungan antara konflik pekerjaan keluarga dengan ketidakhadiran pada 
karyawan PT. Univesal Nashary Tata Laksana. Skripsi, Jakarta: program studi 
pendidikan ekonomi. Konsentrasi pendidikan administrasi perkantoran, jurusan ekonomi 
dan administrasi, fakultas ekonomi, universitas negeri Jakarta, 2013.  
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat hubungan antara konflik pekerjaan 
keluarga dengan ketidakhadiran pada karyawan PT. Univesal Nashary Tata Laksana. Penelitian 
ini dilaksanakan selama tiga bulan terhitung Desember 2012 sampai dengan Maret 2013. Metode 
penelitian yang digunakan adalah metode survey dengan pendekatan korelasional. Populasi 
penelitian ini adalah seluruh karyawan PT. Univesal Nashary Tata Laksana yang berjumlah 250 
Karyawan dengan populasi terjangkau 84 sampel yang digunakan sebanyak 65 karyawan dengan 
menggunakan teknik acak proporsional (propotionatal random sampling). Untuk menjaring 
kedua variabel penelitian digunakan instrumen penelitian berbentuk kuesioner model skala 
Likert pada variabel X (konflik-pekerjaan keluarga). Sebelum digunakan, dilakukan uji validitas 
isi (Content Validity) melalui proses validasi yaitu perhitungan koefisien korelasi skor butir 
dengan skor total dan uji realibilitas menggunakan Alpha Cronbach. Uji persyaratan analisis 
yang digunakan adalah dengan mencari persamaan regresi yang didapat adalah Ŷ= 0.71+ 0.144X 
Hasil uji normalitas liliefors menghasilkan Lhitung = 0,066 sedangkan Ltabel pada taraf signifikansi 
0,05 adalah 0,109 Karena Lhitung > Ltabel maka variabel X dan Y berdistribusi normal. Pengujian 
hipotesis dengan uji keberartian regresi menghasilkan Fhitung = 1,10 > Ftabel = 1,84 yang berarti 
persamaan regresi tersebut signifikan. Uji kelinearan regresi menghasilkan Fhitung 0,85 < Ftabel 
1,84 sehingga disimpulkan bahwa persamaan regresi tersebut linear. Koefisien korelasi Product 
Moment menghasilkan Thitung = 3,98 selanjutnya dilakukan uji keberartian koefisien korelasi 
dengan menggunakan uji-t menghasilkan thitung 3,98 < ttabel 1,68. berdasarkan hasil penelitian 
tersebut menyimpulkan bahwa terdapat hubungan antara konflik pekerjaan-keluarga dengan 
ketidakhadiran pada karyawan. Dengan uji koefisien determinasi atau penentu diperoleh hasil 
20,08% variansi ketidakhadiran (variabel Y) ditentukan oleh konflik pekerjaan-keluarga (varibel 
X). kesimpulan penelitian ini adalah terdapat hubungan antara konflik pekerjaan-keluarga 








ROSYANA. Correlation Between Work-Family Conflict With Absenteeism on Employee of 
Indonesian Institute of Sciences Sasana Widya Sarwono Jakarta. Skripsi, Jakarta: Economics 
Education Program Study, Office Administration Education Concentration, Economics And 
Administration  Department, Economic Faculty, Jakarta State University, 2012. 
The purpose of this research is to get a valid and reliable data or fact, to know more the 
correlation between work-family conflict with absenteeism on PT. Univesal Nashary Tata 
Laksana’s employees. The research healed at PT. Univesal Nashary Tata Laksana. since 
December 2012 until March 2013. The method of research use survey method with correlation 
approach. The population research was all of employees with total 250 employees. The reached 
population about 184 Employees, with 65 employees for sampling and used proportional random 
sampling. Collecting X variable data (work-family conflict) using likert scale model 
questionnaire. Before that it has content validity test by validation process, that is correlation 
coefficient valuing score with the total score and reliability test using Alpha Cronbach formula. 
The analysis test by finding regression equation, that is . While Ŷ= 0.71+ 0.144X after that data 
normally test by using Liliefors formula and result is Lcount = 0,066  in significant level 0.05 and 
Ltable =0,109 so Lcount > Ltable. It mean that the mistake of prediction regression Y to X has normal 
distribution. For regression significant test and result is Fcount 1,10 < Ftable 1,84. showing that,it 
has significance regression. While regression is linearity test, Fcount 0,85  < Ftable 1,84, showing 
that regression is linear. The result of product moment of correlation coefficient test, is rxy = 
0,448 continued by using correlation coefficient significance test with t-test. Counting result, 
tcount =3,98 while ttable = 1,68 and so, tcount > ttable. It means that are significance correlation 
between work-family conflict with absenteeism. Besides that, the result f determination 
coefficient is 20,08%, it means that absenteeism variable determined by 20,08% work-family 
conflict variable. The conclusion of the research have shown that there is a correlation between 
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